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Jauab LIGA soalan.darl Bahagian B,
Sila pastikan bahawa kertas
surat yanE bercetak sebelum
peperlksaan ini mengandunEi TIGA mulca
anda mesrul.akan peperiksaan ini.
Bahagian A ltAJIB di jawab, P111h D.!JA soalan
Bahagian A. SoaLan Satu (].] ltAJlB dtjar.rab.
Soalan Se trt
a " Dalam dlri seCIrang manrrsia terdapat beberapa komponen,Nyata dan huralkan komponen-komponen tersebut dlngan ringkas.
I 20 markahj
b. Kemlsklnan boLeh dlbahaglkan kepada beberapadan huraikan'Jenis-jenis itu dengan ringkasl Jen!.s, Nyata
[20 markah]
Ada beberapaHyata dan
r I ngkas ,
peringkat pernbangunan menglkut kaedah Islam.huralkan peringkat-peringkat tersebut dengan
[ 20 rnarkah ]
d" Ilmu salns keraasyarakatan rnasakini perlu diselari.kan denganperspektlf rslam agar anarlsis dan penyeresalan masalahdibuat dengan rnengambirki.ra perkara tersurat dan juga yang




Nyata dan huraikanteori-teori berunsurteori-teori ini
ketidaksamaan,
I ?0 markah]
Bahagian B. Pil j.h dan jayab EUA soalan sahaja,
Spa1an Dua
ttKekayaan dan kerniskinan diqarnbarkan sebagai dua pola yang
bertentangani positif-negatif, pengukur kaya-rniskin, maju-
. mundur, jaya-gagaI dan Lain-1aln. Namun jelas kelihatan
negara mewah rnelahirkan rakyat yang mernpunyal daya kekuatan
akal. dan berjuang yang lemah hingga penbangunan negara
sendiri bergantung dan dicatur ol.eh negara-negara lain.Hanakala dal"am r,nasyarakat di mana akhlak terpuJi seperti
sifat pemurah dan penyayang terblna, golongan miskin dibeladan tidak semestiny3 hidup dalam keadaan melarat dan
teraba I rr .
Sejauhmanakah anda bersetuju dengan kenyataan di atas?
Kemukakan contoh hubungan di antara seorang kaya dan
seorang mlskin bagi menjelaskan lagi hujah anda itu.
t100 markahl
Soalan TIgEr
ttKernlskinan boleh ditakrif dan diukur dari. beberapa sudut,Apa-apa bentuk takr i f dan pengukur kemiskinan yang
digunakan amat berkait rapat dengan pengertian pembangunanyang k ita f ahaml tr .
Sejauh manakah matlamat dan peringkat pembangunan menurut
kaedah Islam dapat memastikan individu dan masyarakat dapat
' digembelingkan untuk membangun tamaddun material dan
kebahagian hidup?
t i-00 markah l
S o,a lan_Empat_
ttJurang yang r*uJud di antara or.ang kaya dan oranE miskinboleh di ikat dan dise irnbangkan denEan membentuk dan
menyuburkan ahhlak terpuji di kalangan individu*individu di
dalam masyarakat itufl
dengan ringkas glerbezaan utama di antara
kapitalisme dan marxisme dalam analisis
terhadap masalah kemiskinan dan
akhlak terpuj i
t100 markahl





rfKetldaksarnaan dalam masyarakat adalah di antara lsu-lsu
utarna dalam pembanEunan. Keruntuhan s istem kornunls diRusia menunjukkan mustahilnya untuk melahirkan masyarakatyang samarasa dan samarata. Strata kaya-nlskin pasti r*ujuddalan nana-mana nasyarakatft.
Berdasarkan satu kaJ ian. bincangkan kenyataan tni dan
lpakah punca utama yang menEaklbat*an terjadinya kemiskinandan ketldaksamaan ltu? Apakah dasar lan program
. 
pe*bangunan yang terbaik bagi mengatasi peisoilankemlsklnan dan keti.daksamaan inl?
t100 markahl
Soalan Enan
trTeori sains kemasyarakata'n masakini terikat denganpenilaian mata akal dan mata lahlr dalam menganalisafianpersoalan kemiskinan dan ketidaksamaan. Dimensi nata hatidiketepikan hingga penyelesaian yang di.berikan lebihberbentuk untuk menyelesalkan keperfuan materiaL manusiadan budaya hldup mereka semata-mala".
Eincangkan kenyataan ini dengan membandlngkan teori-teorikapitaL isme, nrarxisme dan rslam dalam memahami dan
menangani persoalan kerniskinan .dan ketidaksamaan.
1100 markahl
- oo o0o oo
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